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L E G A L  P R A C T I T I O N E R S  A C T ,  1 9 3 6 .  
N o .  2 3 0 4  o f  1 9 3 6 .  
A n  A c t  t o  c o n s o l i d a t e  c e r t a i n  A c t s  r e l a t i n g  t o  l e g a l  
p r a c t i t i o n e r s  a n d  p u b l i c  n o t a r i e s .  
[ A s s e n t e d  t o  1 9 t h  N o v e m b e r ,  1 9 3 6 . ]  
B E  I T  E N A C T E D  b y  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
A u s t r a l i a ,  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  P a r l i a m e n t  
t h e r e o f ,  a s  f o l l o w s  :  
P A R T  I .  
P R E L I M I N A R Y .  
1 .  T h i s  A c t  m a y  b e  c i t e d  a s  t h e  " L e g a l  P r a c t i t i o n e r s  
A c t ,  1 9 3 6 . "  
2 .  T h i s  A c t  s h a l l  c o m e  i n t o  o p e r a t i o n  o n  a  d a y  t o  b e  f i x e d  
b y  p r o c l a m a t i o n .  
3 .  T h i s  A c t  i s  d i v i d e d  i n t o  P a r t s  a s  f o l l o w s  : -
P A R T  I . - P r e l i m i n a r y  :  s e c t i o n s  1 - 7 .  
P A R T  H . - A d m i s s i o n  o f  l e g a l  p r a c t i t i o n e r s ;  a n d  p r a c t i s i n g  
c e r t i f i c a t e s :  s e c t i o n s  8 - 1 5 .  
P A R T  H r . - R e m u n e r a t i o n  o f  s o l i c i t o r s :  s e c t i o n s  1 6 - 2 1 .  
P A R T  I V . - - T r u s t  A c c o u n t s  :  s e c t i o n s  2 2 - 2 4 .  
P A R T  v . - T h e  I~aw S o c i e t y  o f  S o u t h  A u s t r a l i a  
I n c o r p o r a t e d  :  s e c t i o n s  2 5 - 6 0 .  
P A R T  v r . - P u b l i c  N o t a r i e s :  s e c t i o n s  6 1 - 6 7 .  
4 .  T h e  f o l l o w i n g  e n a c t m e n t s  a r e  r e p e a l e d  n a m e l y  : -
N o .  6  o f  1 8 4 5 . - A n  O r d i n a n c e  t o  r e g u l a t e  t h e  P r o f e s s i o n  
o f  t h e  L a w  i n  S o u t h  A u s t r a l i a .  
N o .  1 4  o f  1 8 5 9 . - T h e  P u b l i c  N o t a r i e s  A c t - .  
s .  2 .  T h i s  A c t  w a s  p r o c l a i m e d  t o  c o m e  i n t o  f o r c e  o n  t h e  1 s t  M a y ,  1 9 3 7 :  G a z e t t e  2 5 t h  M a i " C h ,  
1 9 3 7 ,  p .  6 4 5 .  
Legal Practitioners Act, 1936. 
No. 8 of 1868-9.-An Act to amend the law relating to 
the Costs of Practitioners of the Supreme Court. 
No. 1050 of 1911.-The Female Law Practitioners Act, 1911. 
' 
No. 1220 of 1915.-Law Society Act, 1915. 
No. 1460 of 1921.-Law Society Act Amendment Act. 
1921. 
No. 1756 of 1926.-Legal Practitioners (Trust Accounts) 
Act, 1926. 
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PART 1. 
5. (1) Notwithstanding the repeals effected by this Act- Saving clause. 
(a) every enquiry, proceeding, transaction, act, matter, and 
thing which at the time of the passing of this Act 
is pending or in course of being done or carried out 
under the repealed Acts, shall be continued and 
completed under this Act : 
(b) any proceedings of any kind which, if the repealed Acts 
had remained in force might have been taken by 
reason of any act, conduct, or omission which took 
place before the passing of this Act, may be insti-
tuted and completed under this Act and as if this 
Act had been in .force when the act, conduct, or 
omission took place : 
(c) every certificate, rule, regulation, report, complaint, 
agreement, bill of costs and other document which 
was made, issued or delivered under the repealed 
Acts and is in force at the time of the passing of 
this Act shall continue in force under this Act as if 
this Act had been in force when it was made, 
issued or delivered and it had been made, issued 
or delivered under this Act : 
(d) every admission of a person as a barrister, solicitor, 
attorney or proctor or as a public notary and every 
appointment ordered or made under the repealed 
Acts and the effect of which is not expired at the 
time of the passing of this Act shall continue in 
force as if this Act had been in force when it was 
ordered or made and it had been ordered or made 
nnder this Act. 
(2) Except where inconsistent with this section the pro-
visions of the Acts Interpretation Act, 1915, as to the effect of 
repeals shall apply to the repeals effected by this Act. 
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P A R T  I ,  
I n t e r p r e t a t i o n .  
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1 8 4 5 ,  s .  6 ,  x .  
P A R T  I I .  
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l a w .  
6 ,  1 8 4 5 ,  
s s .  I ,  V I .  
C f .  U . K .  
2 2  &  2 3  
G e o .  5  c .  3 7 ,  
s s .  3 6 ,  4 3 .  
L e g a l  P r a c t i t i o n e r s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  4  
6 .  I n  t h i s  A c t ,  u n l e s s  t h e  c o n t e x t  o t h e r w i s e  r e q u i r e s  o r  s o m e  
o t h e r  m e a n i n g  i s  c l e a r l y  i n t e n d e d -
"  C h a i r m a n  "  m e a n s  t h e  p e r s o n  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  p r e s i d i n g  
a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  :  
" C o u n c i l "  m e a n s  C o u n c i l  o f  t h e  L a w  S o c i e t y :  
"  J u d g e  "  m e a n s  J u d g e  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  :  
" t h e  S o c i e t y "  m e a n s  t h e  L a w  S o c i e t y  o f  S o u t h  A u s t r a l i a  
I n  c o r p o r a  t e d  :  
" l e g a l  p r a c t i t i o n e r "  m e a n s  · a  p e r s o n  d u l y  a d m i t t e d  a n d  
e n r o l l e d  a s  a  b a r r i s t e r ,  s o l i c i t o r ,  a t t o r n e y ,  o r  p r o c t o r  
o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  :  
"  M a s t e r  "  m e a n s  M a s t e r  o r  D e p u t y  M a s t e r  o f  t h e  S u p r e m e  
C o u r t :  
" p r a c t i s i n g  c e r t i f i c a t e "  m e a n s  a  c e r t i f i c a t e  i s s u e d  u n d e r  
s e c t i o n  1 3  o f  t h i s  A c t :  
" r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S o c i e t y "  m e a n s  t h e  r u l e s  a n d  b y - l a w s  
o f  t h e  S o c i e t y  :  
"  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  "  m e a n s  t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  
o f  t h e  C o } l n c i l  o f  t h e  L a w  S o c i e t y :  
" S u p r e m e  C o u r t "  m e a n s  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  S t a t e .  
7 .  { 1 )  N o t h i n g  i n  t h i s  A c t  s h a l l  p r e v e n t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  
l e g a l  p r a c t i t i o n e r s  i n t o  t w o  c l a s s e s ,  o n e  c l a s s  c o n s i s t i n g  o f  
b a r r i s t e r s  o r  a d v o c a t e s  a n d  t h e  o t h e r  o f  a t t o r n e y s ,  s o l i c i t o r s  
a n d  p r o c t o r s ,  i f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  c o n s i d e r s  i t  .  c o n v e n i e n t  
t h a t  s u c h  a  s e p a r a t i o n  s h o u l d  b e  m a d e .  ·  
.  . . . .  .  . . .  
( 2 }  I f  s u c h  a  s e p a r a t i o n  i s  m a d e ,  t h e  t e r m  " p r a c t i t i o n e r "  
i n  s e c t i o n s  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5  a n d  1 6  o f  t h i s  A c t  s h a l l  i n c l u d e  o n l y  
p e r s o n s  a c t i n g  a s  a t t o r n e y s ,  s o l i c i t o r s  o r  p r o c t o r s .  
P A R T  I I .  
A D M I S S I O N  O F  L E G A L  P R A C T I T I O N E R S  A N D  
P R A C T I S I N G  C E R T I F I C A T E S .  
8 .  N o  p e r s o n  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  p r a c t i s e  t h e  p r o f e s s i o n  
o f  t h e  l a w ,  w i t h i n  t h e  S t a t e ,  u n l e s s -
(  a )  h e  i s  a  l e g a l  p r a c t i t i o n e r  ;  a n d  
( b )  h e  h o l d s  a  p r a c t i s i n g  c e r t i f i c a t e  d u l y  i s s u e d  a n d  m  
f o r c e  u n d e r  t h i s  P a r t .  
Vol. 4] Legal Practitioners Act, 1936. 
9. (I) Any woman shall be entitled to be admitted to 
practise as a legal practitioner, on complying with the rules 
of court in that behalf. 
(2) For the purpose of giving effect to this section, every 
word in any Act or rules of court, of or importing the masculine 
gender, shall be construed as including the feminine gender. 
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PART II. 
Right of 
women to 
practise in the 
Supreme Court. 
1050, 1911, s. 2. 
Cf. U.K. 
9 & 10 
Geo. 15 c. 71, 
~- 1. 
10. (I) If any person not being a legal practitioner, for Pena~tr tor 
· · f · f d pract1smg when or m expectatiOn o any gam, ee, or rewar - unqualified. 
(a) in his own name or in the name of any other person 
sues out any writ or process or commences 
prosecutes or defends any action, suit or other 
proceeding in the Supreme Court or any other 
court in the State; or 
(b) directly or indirectly draws or prepares any conveyance, 
lease, or other deed relating to any real or personal 
estate or any proceedings in law or equity, 
he shall for every such offence be liable to forfeit the sum of 
fifty pounds to be sued for and recovered by action of debt in 
the Supreme Court. 
(2) One half of any penalty so recovered shall be paid for his 
own ·use to the person who sued for it; and the other half 
shall be paid to the Treasurer in aid of the general revenue 
of the State. 
11. The last preceding section shall not-
(a) apply to persons acting only as law-stationers ,.or ,.as 
clerks or to persons employed solely to copy or 
engross any deed ; nor 
(b) prevent any public notary from practising as such, 
and doing all acts which properly belong to the 
office of a public notary ; nor 
(c) prevent any person from drawing or preparing any will 
or other testamentary papers. 
12. H any legal practitioner-
(a) knowingly and wilfully permits or allows any person 
not a legal practitioner, in his name to sue out 
any writ or process or commence prosecute or 
defend any action or other proceeding in any court 
in the State ; or 
(b) acts as agent for any person not a legal practitioner; or 
6, 1845, s. I. 
Cf. U.K. 
22 & 23 
Geo. 5 c. 37, 
s. 45. 
Cf. U.K. 
15 Gco. 5 
c. 21, s. 118. 
Exemption of 
clerks and law 
stationers. 
6, 1845, s. II. 
Cf. U.K. 
22 & 23 
Geo. 5 c. 37, 
s. 47 (3), 
(4). 
Employment 
by practitioners 
of unqualified 
persons. 
6, 18 45, s. m. 
Cf. U.K. 
22 & 23 
Geo. 5 c. 37, 
ss. 47, 51. 
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[ V o l .  4  
( c )  p e r m i t s  h i s  n a m e  t o  b e  i n  a n y  m a n n e r  u s e d  o n  a c c o u n t  
o f  o r  f o r  t h e  p r o f i t  o f  a n y  p e r s o n  w h o m  h e  k n o w s  
n o t  t o  b e  a  l e g a l  p r a c t i t i o n e r ,  s o  a s  t o  e n a b l e  t h a t  
p e r s o n  i n d i r e c t l y  t o  a c t  a s  a  l e g a l  p r a c t i t i o n e r ,  
h e  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e ,  a n d  l i a b l e  o n  a p p l i c a t i o n  m a d e  
i n  a  s u m m a r y  w a y  t o  t h e  S u p r e m e  C o u r t  t o  b e  s t r u c k  o f f  t h e  
r o l l s ,  a n d  f o r e v e r  d i s a b l e d  f r o m  p r a c t i s i n g  a s  a  l e g a l  
p r a c t i t i o n e r  :  P r o v i d e d  t h a t  t h e  S u p r e m e  C o u r t  m a y  r e - a d m i t  
a s  a  l e g a l  p r a c t i t i o n e r ,  a n y  p e r s o n  s o  s t r u c k  o f f  t h e  r o l l s  o n  
a n y  t e r m s  w h i c h  t o  t h e  C o u r t  s e e m  f i t .  
1 3 .  ( 1 )  E v e r y  l e g a l  p r a c t i t i o n e r  p r a c t i s i n g  w i t h i n  t h e  S t a t e  
s h a l l ,  i n  t h e  m o n t h  o f  J a n u a r y  i n  e a c h  y e a r ,  p a y  t o  t h e  M a s t e r  
i n  a i d  o f  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  S t a t e ,  t h e  s u m  o f  s e v e n  
p o u n d s  t e n  s h i l l i n g s .  
( 2 )  T h e r e u p o n  t h e  p r a c t i t i o n e r  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  a  p r a c t i s i n g  
c e r t i f i c a t e  u n d e r  t h e  h a n d  o f  t h e  M a s t e r  o r  a n  o f f i c e r  a u t h o r i s e d  
b y  h i m  c e r t i f y i n g  t h a t  t h e  p r a c t i t i o n e r  h a s  p a i d  t h a t  s u m , _  a n d  
e v e r y  s u c h  c e r t i f i c a t e  s h a l l  b e  n o t e d  b y  t h e  M a s t e r  i n  a  b o o k  
o r  o n  a  r o l l  t o  b e  k e p t  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
( 3 )  E v e r y  p r a c t i s i n g  c e r t i f i c a t e  i s s u e d  i n  t h e  m o n t h  o f  J a n u a r y  
i n  a n y  y e a r ,  s h a l l  b e a r  t h e  d a t e  o f  t h e  f i f t h  d a y  o f  t h a t  m o n t h ,  
a n d  e v e r y  p r a c t i s i n g  c e r t i f i c a t e  i s s u e d  a t  a n y  o t h e r  t i m e ,  s h a l l  
b e a r  t h e  d a t e  o n  w h i c h  i t  i s  i s s u e d .  
( 4 )  E v e r y  p r a c t i s i n g  c e r t i f i c a t e  s h a l l  c e a s e  a n d  d e t e r m i n e  o n  
t h e  f i f t h  d a y  o f  J a n u a r y ,  i n  t h e  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  y e a r  i n  w h i c h  
i t  i s  i s s u e d .  
1 4 .  I f  a n y  p e r s o n  w h o  h a s  n o t  o b t a i n e d  a  p r a c t i s i n g  c e r t i f i c a t e  
a s  r e q u i r e d  b y  t h i s  P a r t -
(  a )  f o r  o r  i n  e x p e c t a t i o n  o f  a n y  g a i n ,  f e e ,  o r  r e w a r d ,  i n  
h i s  o w n  n a m e  o r  i n  t h e  n a m e  o f  a n y  o t h e r  p e r s o n ,  
s u e s  o u t  a n y  w r i t  o r  p r o c e s s ,  o r  c o m m e n c e s ,  
p r o s e c u t e s ,  c a r r i e s  o n ,  o r  d e f e n d s  a n y  a c t i o n ,  s u i t ,  
o r  o t h e r  p r o c e e d i n g  i n  a n y  c o u r t  o f  t h e  S t a t e ;  o r  
( b )  a s  a  p r a c t i t i o n e r  d o e s  a n y  a c t  i n  a n y  s u c h  c o u r t ;  o r  
( c )  f o r  o r  i n  e x p e c t a t i o n  o f  a n y  g a i n ,  f e e ,  o r  r e w a r d ,  d i r e c t l y  
o r  i n d i r e c t l y  d r a w s  o r  p r e p a r e s  a n y  c o n v e y a n c e ,  
l e a s e ,  o r  o t h e r  d e e d  r e l a t i n g  t o  a n y  r e a l  o r  p e r s o n a l  
e s t a t e  o r  a n y  p r o c e e d i n g s  i n  l a w  o r  e q u i t y ,  
Legal Practitioners Act, 1936. 
he shall for every such offence, be liable to forfeit the sum 
of fifty pounds to be sued for and recovered by action of debt in 
the Supreme Court. 
(2) One half of any penalty so recovered, shall be paid for his 
own use to the person who sued for it ; and the other half shall 
be paid to the Treasurer in aid of the general revenue of the 
State. 
(3) No person &hall be entitled to bring any action for the 
recovery of his fees, in respect of any matter or business done 
by him as a legal practitioner while he was not the holder of 
a practising certificate. 
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PART II. 
Cf. U.K. 
22 & 23 
Geo. 5 c. 37, 
s. 50. 
15. ( 1) If any legal practitioner neglects to procure his ~!~~i'hg!te after 
practising certificate in the month of January in any year, the appointed time 
Master shall not afterwards issue a practising certificate to that ~: i~4l'. ~~t~r. 
practitioner without an order of a judge authorising him to do l?:~: 22 & 2a 
Geo. 5 c. 37, 
so. s. 38. 
U.K. 26 
(2) The judge may make such an order upon any terms or g~~- 58 &0 •1 35, 
conditions which he thinks fit. s. n. 
PART III. PART III. 
HEMUNERATION OF SOLICITORS. 
Bills of Costs. 
16. (1) No legal practitioner, or executor, administrator, or felfJe:oblllot 
assignee of a legal practitioner, shall bring any action costs. 
f th f f h d. b t t"l 6, 1845, s. v. or e recovery o any ees, c arges, or IS ursemen s un 1 u,K. 6 & 7 
one month after a bill of those fees, charges, or disbursements "i'~\ \P!~t>. 
has been delivered in accordance with the requirements of ~~~: ; 2c.&ai.3 
this section : Provided that if there is probable cause for s. 65 • 
believing that the party liable is about to leave the State, 
a judge may authorise the practitioner to bring an action for 
the recovery of fees, charges, or disbursements, although one 
month has not expired from t,he delivery of the bill. 
(2) The requirements of this section are as follows :-
(a) the bill must be signed by the practitioner, executor, 
administrator or assignee, or, if the fees charges or 
disbursements are due to a firm, by any of the 
partners, either with his own name or with the 
name of the firm ; 
(b) the bill must be delivered to the party to be charged 
therewith either personally or by being sent to 
3 6 0  
P A R T  I I I .  
: ! P o w e r  t o  
: r e f e r  b i l l s  o f  
• c o s t s  t o  b e  
, t a x e d .  
' 6 ,  1 8 4 5 ,  s .  I V .  
, s ,  1 8 6 8 - 9 ,  s .  4 .  
U . K .  6  &  7  
\ V i e t .  c .  7 3 ,  
' S .  3 7  ( p a r t )  ;  
2 2  &  2 3  
G e o .  5  c .  3 7 ,  
s .  6 6 .  
' l b i d . ,  s .  6 6  
( 2 ) .  
P r o c e e d i n g s  o n  
r e f e r e n c e .  
8 ,  1 8 6 8 - 9 ,  s .  5 .  
U . K .  6  &  7  
V i e t .  c .  7 3 ,  
s .  3 7  ( p a r t ) ;  
2 2  &  2 3  
G e o .  5  c .  3 7 ,  
s .  6 6  ( 4 ) .  
C o s t s  
, o f  t a x a t i o n .  
' s ,  1 8 6 8 - 9 ,  s .  5 .  
c t .  U . K .  
6  &  7  V i e t .  
c .  7 3 ,  s .  3 7  
( p a r t ) ;  
2 2  &  2 3  
G e o .  5  c .  3 7 ,  
s .  6 6  ( 5 ) .  
C e r t i f i c a t e  o f  
M a s t e r .  
8 ,  1 8 6 8 - 9 ,  
, ; s .  6  a n d  7 .  
C f .  U . K .  
6  &  7  V i e t .  
( ) >  7 3 ,  s .  4 3 .  
L e g a l  P r a c t i t i o n e r s  A c t ,  1 9 3 6 .  
r v o l .  4  
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h i m ,  b y  p o s t  t o ,  o r  l e f t  f o r  h i m  a t ,  h i s  p l a c e  o f  
b u s i n e s s ,  d w e l l i n g - h o u s e  o r  l a s t  k n o w n  p l a c e  o f  
a b o d e .  
T a x a t i o n  o f  C o s t s .  
1 ' i .  ( 1 )  U p o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n y  p a r t y  w h o  i s  l i a b l e  
t o  p a y  o r  h a s  p a i d  o r  i s  c h a r g e a b l e  w i t h  a n y  b i l l  o f  c o s t s  
f o r  a n y  w o r k  d o n e  b y  a  p r a c t i t i o n e r ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  o r  
a  j u d g e ,  s h a l l  r e f e r  t h e  h i l l  t o  b e  t a x e d  a n d  s e t t l e d  b y  t h e  M a s t e r  
w i t h o u t  a n y  m o n e y  b e i n g  b r o u g h t  i n t o  C o u r t .  
( 2 )  W h e n  t h e  C o u r t  o r  j u d g e  o r d e r s  a  b i l l  t o  b e  s o  r e f e r r e d ,  
i t  o r  h e  s h a l l  r e s t r a i n  t h e  p r a c t i t i o n e r ,  o r  t h e  e x e c u t o r ,  a d m i n i s -
t r a t o r ,  o r  a s s i g n e e  o f  t h e  p r a c t i t i o n e r ,  f r o m  c o m m e n c i n g  a n y  
a c t i o n  f o r  t h e  c o s t s  p e n d i n g  t h e  t a x a t i o n ,  a n d  s h a l l  o r d e r  t h e  
c o s t s  o f  t h e  r e f e r e n c e  a n d  o f  t h e  t a x a t i o n  t o  b e  t a x e d .  
( 3 )  N o  c o s t s  s h a l l  b e  r e f e r r e d  t o  b e  t a x e d  i f  m o r e  t h a n  t w e l v e  
m o n t h s  h a s  e l a p s e d  f r o m  t h e  d e l i v e r y  o f  a  b i l l  o f  c o s t s  a s  
r e q u i r e d  b y  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  o f  t h i s  A c t ,  e x c e p t  u p o n  
s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  t o  b e  p r o v e d  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  
C o u r t  o r  j u d g e  t o  w h o m  t h e  a p p l i c a t i o n  i s  m a d e .  
( 4 )  T h i s  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  b i l l s  o f  c o s t s  f o r  a n y  b u ' > i n e s s  
d o n e  b y  a  l e g a l  p r a c t i t i o n e r  i n  h i s  p r o f e s s i o n a l  c h a r a c t e r  
w h e t h e r  t h a t  b u s i n e s s  a r i s e s  o u t  o f  a n y  a c t i o n  o r  p r o c e e d i n g  
i n  a n y  c o u r t  o r  n o t .  
1 8 .  I f  a f t e r  d u e  n o t i c e ,  t h e  p r a c t i t i o n e r ,  o r  t h e  e x e c u t o r ,  
a d m i n i s t r a t o r ,  o r  a s s i g n e e  o f  a  p r a c t i t i o n e r ,  o r  t h e  p a r t y  w h o  
o b t a i n e d  t h e  o r d e r  o f  r e f e r e n c e ,  r e f u s e s  o r  n e g l e c t s  t o  a t t e n d  
t h e  t a x a t i o n ,  t h e  M a s t e r  s h a l l  t a x  t h e  b i l l  e x  p a r t e .  
1 9 .  T h e  c o s t s  o f  t h e  r e f e r e n c e  a n d  t a x a t i o n  s h a l l  b e  b o r n e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  e v e n t  o f  t h e  t a x a t i o n - t h a t  i s  t o  s a y ,  i f  t h e  
b i l l  w h e n  t a x e d  i s  l e s s  b y  a  t e n t h  p a r t  t h a n  t h e  b i l l  d e l i v e r e d ,  
t h e  p r a c t i t i o n e r ,  o r  t h e  e x e c u t o r ,  a d m i n i s t r a t o r ,  o r  a s s i g n e e  
o f  a  p r a c t i t i o n e r ,  s h a l l  p a y  t h o s e  c o s t s ;  a n d  i f  t h e  b i l l  w h e n  
t a x e d ,  i s  n o t  l e s s  b y  a  t e n t h  p a r t  t h a n  t h e  b i l l  d e l i v e r e d ,  t h e n  
t h e  p a r t y  m a k i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  s h a l l  p a y  t h o s e  c o s t s .  
2 0 .  ( 1 )  T h e  M a s t e r  s h a l l  c e r t i f y  w h a t  i s  f o u n d  u p o n  t h e  
r e f e r e n c e  t o  b e  d u e  t o  o r  f r o m  t h e  p r a c t i t i o n e r ,  o r  t h e  e x e c u t o r ,  
a d m i n i s t r a t o r ,  o r  a s s i g n e e  o f  a  p r a c t i t i o n e r ,  ( e i t h e r  d e d u c t i n g  
o r  a d d i n g  a s  t h e  c a s e  m a y  b e ,  t h e  t a x e d  c o s t s  o f  t h e  r e f e r e n c e  
a n d  t a x a t i o n ) ,  i n  r e s p e c t  o f  t h e  b i l l  a n d  o f  t h e  c o s t s  o f  t h e  
r e f e r e n c e ,  i f  p a y a b l e .  
( 2 )  E v e r y  s u c h  c e r t i f i c a t e  s h a l l  b e  f i n a l  a n d  c o n c l u s i v e ,  
u n l e s s  s e t  a s i d e  o r  a l t e r e d  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o r  a  j u d g e .  
Vol. 4] Legal Practitioners Act, 1936. 
Agreements as to Costs. 
21. Any legal practitioner may make an agreement for the 
payment of any sum of money for the performance, conduct, or 
management of any work or business by that practitioner and 
any agreement so made shall be valid and binding upon the 
parties thereto: Provided that every such agreement shall be 
in writing, and signed by the party to be charged thereby, or 
by his agent duly authorised to sign it, and shall be for the 
payment of a certain amount, whether the work or business 
is brought to a successful issue or not. 
PART IV. 
TRUST ACCOUNTS. 
22. (1) Every legal practitioner who receives any money 
for or on behalf of any person shall hold that money 
exclusively for that person, to be paid to that person or as he 
directs, and until the practitioner so pays the money he shall 
keep it in a general or separate trust account in a bank carrying 
on business in the State, and proclaimed under section 4 of 
The Trustee Act, 1893, as a bank in which deposits may be 
made by trustees. 
(2} Such ·money shall not be available for payment of the 
debts of any other creditor of the practitioner, and shall not be 
liable to be attached or taken in execution under the order or 
process of any Court at the instance of any such creditor. 
(3} Any practitioner who knowingly acts contrary to this 
section, shall be guilty of an offence and shall be liable to a 
fine not exceeding one hundred pounds. 
(4} Nothing in this section shall take away or affect any just 
claim or lien which any practitioner may have against any 
money so received by him. 
( 5} All proceedings in respect of offences against this section 
shall be dinposed of summarily. 
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8, 1868·9, s. 8. 
Cf. U.K. 
33 & 34 Viet. 
c .. 28, s. 4; 
44 & 45 Viet. 
c. 44, s. 8; 
22 & 23 
Geo. 5 e. 37, 
ss. 57, 59, 60. 
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1756, 1926, s. 3. 
N.Z. 100, 1908, 
s. 47. 
Cf. U.K. 
23 & 24 
Geo. 5 c. 24. 
s, 21. HARGRAVE AND OTHERS V. MIJ,LER (1925) S.A.S.R. 379 j 12 Austn. Digest 1305. S. 21 
applies to agreements relating to past or future work; but such agreements, being 
between solicitor and client, are subject to the control of a court of equity. The 
consent of the client must be a real consent obtained without undue influence, 
or pressure which may arise from the confidential relationship, and upon a full 
disclosure ·and without breach of the duty to advise the climt fairly and impar· 
tially, so far as advice is given. · 
s. 22. The Trustee Act, 1893, has been repealed and superseded by the Trustee Act, 1936. 
Section 5 of the Trustee Act, 1936, corresponds to s. 4 of The Trustee Act, 1893. 
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P A R T  I V .  
R u l e s  o f  C o u r t  
r e l a t i n g  t o  
a u d i t  o f  t r u s t  
a c c o u n t s .  
1 7 5 6 ,  1 9 2 6 ,  s .  4 .  
N . Z .  7 2 ,  1 9 1 3 ,  
s .  1 4 .  
C t .  U . K .  
2 3  &  2 4  
G e o .  5  c .  2 4 ,  
& .  1 .  
L e g a l  P r a c t i t i o n e r s  A c t ,  r g 3 6 .  
( V o l .  4  
2 3 .  ( 1 )  A n y  t h r e e  j u d g e s  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  m a y  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  m a k e  r u l e s  o f  c o u r t  f o r  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  
p u r p o s e s ,  n a m e l y  : -
( a )  P r o v i d i n g  f o r  a n  a n n u a l  a u d i t  o f  t h e  t r u s t  a c c o u n t s  o f  
e v e r y  p r a c t i t i o n e r  a n d  f o r  a  r e p o r t  o f  t h e  r e s u l t  o f  
s u c h  a u d i t ;  
( b )  D e f i n i n g  a  c l a s s  o r  c l a s s e s  o f  a c c o u n t a n t s  a u t h o r i s e d  t o  
m a k e  s u c h  a u d i t s  ;  
( c )  R e q u i r i n g  t h e  p r o d u c t i o n  t o  t h e  a u d i t o r  o f  b o o k s ,  
p a p e r s ,  a n d  a c c o u n t s ,  s u b j e c t  t o  s u c h  c o n d i t i o n s  
a s  a r e  p r e s c r i b e d ;  
( d )  P r e s c r i b i n g  t h e  p e r s o n s  t o  w h o m  t h e  r e p o r t s  o f  a u d i t o r s  
s h a l l  b e  s e n t  f o r  i n s p e c t i o n ,  i n f o r m a t i o n ,  o r  r e c o r d  ;  
( e )  P r o v i d i n g  t h a t  a n  a u d i t o r  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  a n  
o b l i g a t i o n  n o t  t o  d i v u l g e  o t h e r w i s e  t h a n  a s  p r e -
s c r i b e d  a n y  m a t t e r  o f  w h i c h  h e  i s  i n f o r m e d  i n  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  a u d i t ,  a n d  s h a l l  a l s o  b e  s u b j e c t  
t o  t h e  l i k e  l i a b i l i t y  i n  d a m a g e s  t o  a  c l i e n t  o f  t h e  
p r a c t i t i o n e r  a s  t h e  p r a c t i t i o n e r  w o u l d  b e  i f  t h e  
p r a c t i t i o n e r  d i v u l g e d  s u c h  m a t t e r ;  
( f )  P r e s c r i b i n g  a  s c a l e  o f  f e e s  t o  b e  p a i d  t o  s u c h  a u d i t o r s  ;  
( g )  P r e s c r i b i n g  t h a t ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  a g r e e m e n t  i n  
w r i t i n g  w i t h  t h e  c l i e n t  t o  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  a u d i t o r ' s  
f e e s  s h a l l  b e  p a i d  b y  t h e  p r a c t i t i o n e r  ;  a n d  
( h )  G e n e r a l l y  t o  e n s u r e  t h a t  s u c h  t r u s t  a c c o u n t s  s h a l l  b e  
d u l y  k e p t  a n d  a u d i t e d ,  a n d  t h a t  p e r s o n s  b e n e f i c i -
a l l y  e n t i t l e d  t o  m o n e y s  a n d  s e c u r i t i e s  h e l d  b y  l e g a l  
p r a c t i t i o n e r s  u p o n  t r u s t  s h a l l  b e  i n f o r m e d  t h e r e o f  
a n d  o f  t h e  i n v e s t m e n t  t h e r e o f .  
( 2 )  A n y  s u c h  r u l e  m a y  p r e s c r i b e  a  f i n e  n o t  e x c e e d i n g  o n e  
h u n d r e d  p o u n d s  f o r  t h e  b r e a c h  o f  a n y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  a n d  
r e q u i t e m e n t s  o f  t h e  s a m e  o r  a n y  o t h e r  r u l e .  
j
s u ' ! l m d . a t r r  f  2 4 .  I f  a n y  p r a c t i t i o n e r  f a i l s  t o  c o m p l y  w i t h  a n y  p r o v i s i o n  
n r i S  I C  1 0 0  0  ,  f  
1  
d  d  h '  p  h  ,  
S u p r e m e  c o u r t .  o f  t h 1 s  P a r t  o r  o  a n y  r u  e  r n a  e  u n  e r  t  I S  .  a r t ,  t  a t  f a i l u r e  
~~~
6
u~~~
6
' s .  
5
•  s h a l l ,  i f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  t h i n k  f i t ,  b e  g r o u n d  f o r  t h e  e x e r c i s e  
~!o~ 
5
2
~. 
2 4
,  i n  r e s p e c t  o f  t h a t  p r a c t i t i o n e r  o f  t h e  s u m m a r y  j u r i s d i c t i o n  o f  
• ·  
2
•  t h a t  C o u r t  o v e r  p r a c t i t i o n e r s .  
Vol. 4] Legal Practitioners Act, 1936. 
PART V. 
THE LAW SOCIETY OF SOUTH AUSTRALIA 
INCORPORATED. 
25. (1) There shall be a body corporate by the 
the Law Society of South Australia, Incorporated. 
(2) The Society shall consist of-
name of 
(a) all persons who at the commencement of this Act 
are members of the Society ; and 
(b) all persons who after that time become members of 
the Society in accordance with its regulations, 
so long as such persons continue to be members of the Society. 
26. The Society shall have and may use a common seal, and 
may, from time to time, break, or alter the same, or make a 
new seal, as to the Society seems expedient. 
27. (1) The Society shall have perpetual succession, and 
may sue and be sued, and shall be capable of acquiring, 
receiving, and holding real and personal estate of any nature 
and kind whatsoever. 
(2) The Society may also from time to time sell, convey, 
demise, exchange, and otherwise dispose of or mortgage its 
property. 
(3) Subject to any restrictions expressed or implied by 
this Act, the Society shall also be capable in law of doing 
all such other things as it deems expedient for effectuating 
its objects. 
28. (1) There shall be a president and a vice-president of 
the Society, who shall be elected by the Society in general 
meeting. 
(2) The president and vice-president of the Society holding 
office at the commencement of this Act shall continue to hold 
those offices until their successors are so elected. 
29. Subject to the two next following sections, and to 
compliance in all respects with the regulations of the Society, 
every person who is for the time being entitled to practise as a 
legal practitioner in the Supreme Court shall be entitled to 
membership of the Society. 
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P A R T  v .  
L e g a l  P r a c t i t i o n e r s  A c t ,  1 9 3 6 .  [ V o l .  4  
- - - - -~--
D i s q u a l i f i c a t i o n  3 0 .  I f  a n y  m e m b e r  o f  t h e  S o c i e t y ,  i n  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  
o f  m e m b e r s  d  f  f  ·  ·  d '  ·  ·  d  d  
1 2 2 0  1 9 1 5  
• •  
9  
o r  e r  o  a n y  c o u r t  o  c o m p e t e n t  J U r i S  I C t w n ,  I S  r e n  e r e  
'  '  i n c a p a b l e  b y  r e a s o n  o f  m a l p r a c t i c e ,  p r o f e s s i o n a l  m i s c o n d u c t ,  
o r  a n y  o t h e r  m a t t e r ,  o £  p r a c t i s i n g  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  o r  
i n  a n y  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t s  o f  J u s t i c e  i n  a n y  p a r t  o f  H i s  
M a j e s t y ' s  d o m i n i o n s ,  h e  s h a l l  f o r t h w i t h  c e a s e  t o  b e  a  m e m b e r  
o f  t h e  S o c i e t y .  
E x p u l s i o n  o f  
m e m b e r .  
1 2 2 0 ,  1 9 1 5 ,  
s .  1 0 .  
C o u n c i l  o f  
t h e  S o c i e t y .  
1 2 2 0 ,  1 9 1 5 ,  
s .  1 1 .  
C a s u a l  
v a c a n c i e s  i n  
t h e  C o u n c i l ,  
1 2 2 0 ,  1 9 1 5 ,  
8 ,  1 2 .  
A c t s  o f  C o u n c i l  
d u r i n g  
. v a c a n c i e s .  
1 2 2 0 ,  1 9 1 5 ,  
B .  1 3 ,  
M a n a g e m e n t  
o f  S o C i e t y ' s  
a f f a i r s .  
1 2 2 0 ,  1 9 1 5 ,  
B .  1 4 .  
3 1 .  T h e  r u l e s  o f  t h e  S o c i e t y  m a y  p r o v i d e -
( a )  f o r  t h e  e x p u l s i o n  o f  a n y  m e m b e r  w h o  r e f u s e s  o r  n e g l e c t s  
t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S o c i e t y :  
( b )  f o r  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t e r m s  o r  c o n d i t i o n s  i n  r e s p e c t  
o f  t h e  r e - e n t r y  o f  a n y  p e r s o n  w h o  h a s  c e a s e d  t o  
b e  a  m e m b e r  o w i n g  t o  n o n - c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S o c i e t y .  
3 2 .  ( 1 )  F o r  t h e  g o o d  g o v e r n m e n t  o f  t h e  S o c i e t y  t h e r e  s h a l l  
b e  a  C o u n c i l  o f  t h e  S o c i e t y .  
( 2 )  H i s  M a j e s t y ' s  A t t o r n e y - G e n e r a l  f o r  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
A u s t r a l i a ,  a n d  t h e  p r e s i d e n t  a n d  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  S o c i e t y  
s h a l l  b e  m e m b e r s  o {  t h e  C o u n c i l  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
o f f i c e s .  
( 3 )  T h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  e l e c t e d  b y  
t h e  S o c i e t y  i n  g e n e r a l  m e e t i n g .  
( 4 )  T h e  p r e s i d e n t ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
C o u n c i l  o f  t h e  S o c i e t y  h o l d i n g  o f f i c e  a t  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  
t h i s  A c t ,  s h a l l  h o l d  t h e i r  r e s p e c t i v e  o f f i c e s  u n t i l  t h e i r  s u c c e s s o r s  
a r e  a p p o i n t e d  o r  e l e c t e d .  
3 3 .  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  p r e v i o u s  s e c t i o n  o f  t h i s  P a r t ,  t h e  
S o c i e t y  m a y  p r o v i d e  t h a t  c a s u a l  v a c a n c i e s  i n  t h e  o f f i c e s  o f  
p r e s i d e n t ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  
m a y  b e  f i l l e d  b y  t h e  C o u n c i l .  
3 4 .  T h e  c o n t i n u i n g  m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  m a y  a c t  n o t w i t h -
s t a n d i n g  a n y  v a c a n c y  i n  t h e i r  b o d y ;  a n d  n o  a c t  d o n e  b y  o r  
b y  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  i n v a l i d  i n  c o n s e q u e n c e  
o f  a n y  d e f e c t  t h a t  i s  a f t e r w a r d s  d i s c o v e r e d  i n  t h e  e l e c t i o n s  
o r  a p p o i n t m e n t s  o f  t h e  m e m b e r s ,  o r  a n y  o £  t h e m .  
3 5 .  ( 1 )  S u b j e c t  t o  t h i s  A c t  a n d  t o  t h e  r u l e s  o f  t h e  S o c i e t y ,  
t h e  C o u n c i l  s h a l l  h a v e  t h e  s o l e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  S o c i e t y ,  
a n d  o f  t h e  a f f a i r s  a n d  c o n c e r n s  a n d  t h e  i n c o m e  a n d  p r o p e r t y  
t h e r e o f ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  a n d  b e n e f i t  o f  t h e  S o c i e t y ,  a n d  m a y  
e x e r c i s e  a l l  p o w e r s  v e s t e d  i n  t h e  S o c i e t y ,  a n d  d o  a l l  s u c h  a c t s  
a n d  t h i n g s  a s  a r e  b y  t h i s  A c t  d i r e c t e d  o r  a u t h o r i s e d  t o  b e  d o n e  
b y  t h e  S o c i e t y ,  e x c e p t i n g  o n l y  s u c h  p o w e r s  a n d  a c t s  a s  a r e  
Legal Practitioners Act, 1936. 
expressly required by this Act or the said rules to be exercised 
or done by the Society in general meeting. 
(2) Notwithstanding anything in this Part, the regulations 
of the Society may authorise the Council to delegate 
any of its powers to committees, which may consist of one or 
more members of the Council. 
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PART V. 
36. Subject to th~ rules of th~ Society, t~e council may ~:~tf:!. of 
convene general meetmgs of the Somety at such tunes and places the society. 
and in such manner as the Council from time to time thinks fit. ;_2ig: 1915' 
37. (1) The Society in general meeting may from time to :~~'t~~!~:I 
time make, alter, and repeal rules for all or any of the following by-Jaws. 
1220, 1915, purposes:- s. 16. 
(a) To define the objects of the Society: 
(b) For the regulation and good government of the Society, 
and of the members and affairs thereof : 
(c) To provide for the manner of election of the president 
and vice-president, of the Society, and their tenure 
of office: 
. (d) To provide for the constitution of the Council, and 
for the manner of election of the president, vice-
president, and other members of the Council, and 
their tenure of office : 
(e) To provide for the custody and use of the common 
seal of the Society : 
(f) To provide for the convening of ordinary and special 
meetings o{ the Society: 
(g) To govern the admission, resignation, and expulsion 
of members of the Society, and impose fees and 
subscriptions in respect of membership : 
(h) To provide for additions to and alterations of the 
rules of the Society : 
(i) To empower the Council to make by-laws of the Society 
for any purpose with respect to which the Society 
is authorised to make rules : 
(j) Generally to carry the objects of the Society into full 
and complete effect. 
(2) The Council may from time to time make, alter, and 
repeal by-laws in pursuance of any power in that behalf con· 
{erred by the rules of the Society for the time being. 
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P A R T  V .  
S o c i e t y ' s  r i g h t  
o f  a u d i e n c e .  
1 2 2 0 ,  1 9 1 5 ,  
s .  1 7 .  
I n s t i t u t i o n  o f  
p r o c e e d i n g s  o n  
b e h a l f  o f  
S o c i e t y .  
1 2 2 0 ,  1 9 1 5 ,  
s .  1 8 .  
T h e  S t a t u t o r y  
C o m m i t t e e .  
1 2 2 0 ,  1 9 1 5 ,  
s .  1 9 .  
1 4 6 0 ,  1 9 2 1 ,  
s .  3 .  
C f .  U . K .  
2 2  &  2 3  
G e o .  5  c .  3 7 ,  
s .  4 .  
Q u o r u m  o f  
C o m m i t t e e .  
1 2 2 0 ,  1 9 1 5 ,  
s .  2 0 .  
L e g a l  P r a c t i t i o n e r s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  4  
3 8 .  T h e  C o u n c i l  m a y  a p p o i n t  a n y  p r a c t i t i o n e r  t o  a p p e a r  
b e f o r e  a n y  c o u r t  i n  a n y  m a t t e r  a f f e c t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
S o c i e t y  o r  t h e  m e m b e r s  t h e r e o f ,  o r  i n  w h i c h  t h e  S o c i e t y  i s  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  c o n c e r n e d  o r  i n t e r e s t e d ,  a n d  a n y  p r a c -
t i t i o n e r  s o  a p p o i n t e d  s h a l l  h a v e  a u d i e n c e  i n  a n y  c o u r t  i n  a n y  
s u c h  m a t t e r ,  i n c l u d i n g  i n t e r  a l i a - -
( a )  a n y  p r o s e c u t i o n  i n s t i t u t e d  b y  t h e  S o c i e t y ;  a n d  
( b )  o p p o s i n g  o r  o b j e c t i n g  t o  a n y  a p p l i c a t i o n  f o r  a d m i s s i o n  
a s  a  p r a c t i t i o n e r  ;  a n d  
( c )  m o v i n g  t h a t  a n y  p r a c t i t i o n e r  b e  s u s p e n d e d  f r o m  
p r a c t i c e ,  o r  s t r u c k  o f f  t h e  r o l l ,  o r  c a l l e d  u p o n  t o  
a n s w e r  a n y  m a t t e r s  a l l e g e d  o r  c o n t a i n e d  i n  a n y  
a f f i d a v i t ,  o r  o t h e r w i s e  d e a l t  w i t h  o n  t h e  g r o u n d  o f  
p r o f e s s i o n a l  m i s c o n d u c t .  
3 9 .  ( 1 )  T h e  p r e s i d e n t  o r  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  S o c i e t y  o r  
a n y  o t h e r  o f f i c e r  d u l y  a u t h o r i s e d  b y  t h e  C o u n c i l  i n  t h a t  b e h a l f ,  
m a y  i n s t i t u t e  p r o s e c u t i o n s  a n d  o t h e r  p r o c e e d i n g s  i n  h i s  o w n  
n a m e  f o r  t h e  b r e a c h  o f  a n y  s t a t u t e  o r  r u l e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
p r a c t i c e  o f  t h e  l a w ,  o r  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  d e e d s  o r  i n s t r u m e n t s  
r e l a t i n g  t o  r e a l  o r  p e r s o n a l  e s t a t e .  
( 2 )  U n l e s s  i t  i s  p r o v e d  t o  t h e  c o n t r a r y ,  e v e r y  s u c h  p r o s e c u t i o n  
o r  o t h e r  p r o c e e d i n g  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  i n s t i t u t e d  b y  a n d  
o n  b e h a l f  o f  t h e  S o c i e t y .  
T h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e .  
4 0 .  ( 1 )  T h e r e  s h a l l  b e  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  
S o c i e t y  ( t o  b e  c a l l e d  t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  o f  t h e  L a w  
S o c i e t y  o f  S o u t h  A u s t r a l i a ,  I n c o r p o r a t e d ) ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
h e a r i n g  c h a r g e s  o f  i l l e g a l  o r  u n p r o f e s s i o n a l  c o n d u c t  u p o n  t h e  
p a r t  o f  p r a c t i t i o n e r s .  
( 2 )  A n y  m e m b e r  o f  t h e  S o c i e t y  w h o  i s ,  o r  s i n c e  t h e  t i m e  o f  
t h e  p a s s i n g  o f  t h i s  A c t  h a s  b e e n ,  a  m e m b e r  o f  t h e  C o u n c i l ,  
s h a l l  b e  e l i g i b l e  f o r  m e m b e r s h i p  o f  t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e .  
( 3 )  T h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  s e v e n  m e m b e r s ,  
w h o  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  o n  t h e  n o m i n a t i o n  o f  
t h e  C h i e f  J u s t i c e  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t .  
( 4 )  A  m e m b e r  o f  t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  
f o r  a  t e r m  o f  t h r e e  y e a r s  :  P r o v i d e d  t h a t  a n y  m e m b e r  s h a l l  b e  
e l i g i b l e  f o r  r e a p p o i n t m e n t  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  
4 1 .  N o  c h a r g e  o r  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  c o n d u c t  o f  a  p r a c t i t i o n e r  
s h a l l  b e  h e a r d  b e f o r e  l e s s  t h a n  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  S t a t u t o r y  
C o m m i t t e e .  
Vol. 4] Legal Practitioners Act, 1936. 
42. (1) Any person feeling aggrieved by reason of the alleged 
illegal or unprofessional conduct of any practitioner may, 
whether the matter charged was committed or suffered before 
or after the passing of this Act, by himself or his agent make 
a charge thereof in writing to the Council. 
(2) The Council may require-
(a) further particulars of any charge: 
(b) any charge to be verified by statutory declaration. 
(3) Subject to compliance with any requirements under 
subsection (2) hereof, the Council shall forthwith refer every 
charge under this section to the Statutory Committee. 
(4) The Council may of its own motion refer to the Statutory 
Committee any question as to the conduct of any practitioner 
which appears to the Council to require investigation, and 
may act as complainant with respect thereto. 
43. The Council may, either at the request of the Statutory 
Committee or of its own motion, appoint a practitioner to 
investigate any matter referred to the Statutory Committee 
and to present that matter to the Statutory Committee, either 
upon behalf of the complainant or otherwise. 
44. (1) The Statutory Committee may summon before it 
any practitioner in respect of whose conduct any matter has 
been referred to it, and may inquire into that matter. 
(2) The Statutory Committee may summon to appear before 
it the complainant and any person who in its opinion may 
be able to give evidence or produce documents touching the 
matter in question, or whom the complainant or the practitioner 
desires to call as a witness. 
45. For the purposes of every inquiry, the Chairman-
(a) may administer oaths and affirmations : 
(b) shall have the same power and authority, with respect 
to the discovery and production of documents and 
in the conduct of the inquiry, as a Judge of the 
Supreme Court has for the purpose of the trial of 
issues in a civil action: Provided that nothing 
in this Part shall authorise the Chairman to 
commit any person to prison, or to enforce any 
order by attachment or otherwise. 
s. 42. .As to unprofessional conduct, see eases on s. 51. 
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3 6 8 :  
P A R T  v .  
S u m m o n s  t o  b e  
i n  w r i t i n g .  
1 2 2 0 ,  1 9 1 5 ,  
s .  2 5 .  
S e r v i c e  o f  
s u m m o n s .  
1 2 2 0 ,  1 9 1 5 ,  
s .  2 6 .  
P r o c e d u r e  
w h e n  p r a c t i -
t i o n e r  o r  o t h e r  
p e r s o n  d o e s  n o t  
a t t e n d  w h e n  
s u m m o n e d .  
! : . 2 g 7  1~§~· 
S t a t u s  o f  
C o m m i t t e e .  
1 2 2 0 ,  1 9 1 5 ,  
s .  2 9 .  
W i t n e s s e s  
c o m p e l l a b l e  t o  
g i v e  e v i d e n c e .  
1 2 2 0 ,  1 9 1 5 ,  
s .  3 0 ' .  
L e g a l  P r a c t i t i o n e r s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  4  
4 6 .  E v e r y  s u m m o n s  t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  S t a t u t o r y  
C o m m i t t e e  s h a l l  b e  i n  w r i t i n g ,  s i g n e d  b y  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  
S o c i e t y ,  o r  b y  s o m e  o t h e r  o f f i c e r  a u t h o r i s e d  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  
b y  t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  i n  t h a t  b e h a l f .  
4 7 .  E v e r y  s u m m o n s  o r  n o t i c e  b y  t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  
t o  a  p r a c t i t i o n e r  i n  r e s p e c t  o f  w h o s e  c o n d u c t  a n y  m a t t e r  h a s  
b e e n  r e f e r r e d  t o  t h a t  C o m m i t t e e ,  o r  t o  t h e  c o m p l a i n a n t  o r  
a n y  o t h e r  p e r s o n ,  m a y  b e  s e r v e d  i n  s u c h  m a n n e r  a s  t h a t  
C o m m i t t e e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  d i r e c t s  o r  d e e m s  s u f f i c i e n t .  
4 8 .  { 1 )  I f  a n y  p r a c t i t i o n e r  s u m m o n e d  a s  m e n t i o n e d  i n  
t h e  l a s t  p r e c e d i n g  s e c t i o n  f a i l s  t o  a t t e n d  a t  t h e  m e e t i n g  f o r  
w h i c h  h e  h a s  b e e n  s u m m o n e d ,  o r  a t  a n y  a d j o u r n m e n t  t h e r e o f ,  
t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  m a y  i n q u i r e  i n t o  t h e  m a t t e r  r e f e r r e d  
t o  i t ,  i n  h i s  a b s e n c e .  
( 2 )  I f  a n y  p e r s o n  s u m m o n e d  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  l a s t  
p r e c e d i n g  s e c t i o n ,  r e f u s e s  o r  f a i l s  t o  a t t e n d  a t  t h e  m e e t i n g  f o r  
w h i c h  h e  h a s  b e e n  s u m m o n e d ,  o r  i f  h a v i n g  a t t e n d e d  h e  r e f u s e s  
t o  b e  s w o r n  o r  t o  a f f i r m  o r  t o  a n s w e r  a n y  l a w f u l  q u e s t i o n ,  a  
c e r t i f i c a t e  o f  t h a t  r e f u s a l  o r  f a i l u r e  s i g n e d  b y  t h e  c h a i r m a n ,  
s h a l l  b e  f i l e d  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t .  
{ 3 )  T h e r e u p o n  a n y  p e r s o n  r e q u i r i n g  t h e  a t t e n d a n c e  o f  · t h a t  
p e r s o n  m a y  a p p l y  t o  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o r  a  j u d g e ,  e i t h e r  
e x  p a r t e  o r  o n  n o t i c e ,  f o r  a n  o r d e r  d i r e c t i n g  t h a t  p e r s o n  t o  a t t e n d ,  
o r  t o  b e  s w o r n  o r  t o  a f f i r m ,  o r  t o  a n s w e r  a n y  q u e s t i o n  ( a s  t h e  
c a s e  m a y  b e ) ,  a n d  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  t h e  C o u r t  o r  j u d g e  m a y  
m a k e  s u c h  o r d e r  a s  t o  i t  o r  h i m  s e e m s  p r o p e r ,  i n c l u d i n g  a n  
o r d e r  t h a t  t h a t  p e r s o n  s h a l l  p a y  a n y  c o s t s  o c c a s i o n e d  b y  h i s  
r e f u s a l  o r  f a i l u r e .  
4 9 .  S u b j e c t  t o  t h i s  P a r t  a n d  t o  a n y  r u l e s  o f  C o u r t  m a d e  
u n d e r  t h i s  P a r t ,  t h e  C h a i r m a n  a n d  t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  
s h a l l ,  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e i r  f u n c t i o n s  u n d e r  t h i s  P a r t ,  b e  
o f f i c e r s  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  a n d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  e n f o r c i n g  
a n y  l a w f u l  o r d e r  o f  t h e  C h a i r m a n ,  a n d  o f  p u n i s h i n g  a n y  
o b s t r u c t i o n  o f  t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  i n  i t s  d u t i e s  o r  o f  a n y  
i n q u i r y  b e f o r e  i t ,  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  
s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  a n  i n q u i r y  d i r e c t e d  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t .  
5 0 .  ( 1 )  A n y  p e r s o n  i n  a n y  e x a m i n a t i o n  b e f o r e  t h e  S t a t u t o r y  
C o m m i t t e e  m a y  o b j e c t  t o  a n y  q u e s t i o n  u p o n  t h e  g r o u n d  t h a t  
t h e  a n s w e r  m a v  t e n d  t o  i n c r i m i n a t e  h i m ,  b u t  s h a l l  b e  c o m  
p e l l a b l e  t o  a n s w e r  t h a t  q u e s t i o n  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  o b j e c t i o n .  
( 2 )  N o  a n s w e r  g i v e n  s u b j e c t  t o  s u c h  a n  o b j e c t i o n  s h a l l  b e  
p e r m i t t e d  i n  e v i d e n c e  u p o n  a n y  o t h e r  p r o c e e d i n g s  f o r  a n y  
o f f e n c e ,  e x c e p t  t h a t  o f  p e r j u r y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  . i n q u i r y .  
Vol. 4] Legal Practitioners Act, 1936. 
51. (1) If, after inquiry into any matter referred to it the 
Statutory Committee is of opinion that the practitioner has 
been guilty of any illegal or unprofessional conduct, it shall 
make and transmit a report thereon to the Supreme Court, 
together with a copy of the evidence taken on the inquiry. 
(2) If any member of the Statutory Committee dissents 
from the report, the report shall state the fact of dissent, and 
specify the findings dissented from. 
52. ( l) The Supreme Court may refer any report .of the 
Statutory Committee back for further inquiry or for amend-
ment, and may, if it thinks fit, review any finding of fact 
therein. 
(2) Subject to any such reference back or review every report 
of the Committee shall be conclusive evidence of all statements 
and findings of fact therein contained. 
53. The Supreme Court may upon motion, and upon reading 
the report of the Statutory Committee upon any matter 
referred to it, and without any further evidence, make such 
order as to the Court seems fit. 
54. (1) The Statutory Committee may, if it dismisses any 
charge referred to it, order the person making the charge to 
pay to any practitioner against whom it was made the whole 
or any part of the costs of and incidental thereto. 
(2) Those costs shall be taxed by the Master of the Supreme 
Court, who shall give his certificate of the amount allowed. 
(3) Every such order may be enforced, and the costs may be 
recovered, by execution or otherwise, in the same manner as 
if the Master's certificate were a judgment of the Supreme 
Court for the payment of a liquidated sum of the amount at 
which the costs are so allowed. 
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The Statutory Committee may find a practitioner guilty of unprofessional conduct 
upon evidence which would not be sufficient to support a criminal conviction nor a 
civil action. 
In re R--, a practitioner of the Supreme Court; IN re A---, a practitioner of 
the Supreme Court ( 1927) S.A . .S.K 58; 12 Austn. DigC'st 1180. Unprofessional 
conduct is not limited to conduct disgraceful or dishonourable in the ordinary 
Gense, but includes conduct which may reasonably be held to violate or fall short 
of to a substantial degree the standard of professional conduct observed or 
approved by members of the profession of good repute and competency. 
In re R-- (1927) .S.A.S.R .. 448; 12 Austn. Digest 1182. Passing valueless cheques 
without any reasonable expectation that they will be met on presentation and fail-
ing to pay the amounts for which the cheques were drawn, amount to unpro-
fessional conduct. 
s. 52. In re R--, a practitioner of the Supreme Court; IN re A--, a practitioner of 
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good reason to the contrary, the findings of the Statutory Committee are binding 
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5 5 .  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y t h i n g  c o n t a i n e d  i n  t h i s  P a r t ,  a n y  
p e r s o n  w h o  b u t  f o r  t h i s  P a r t  w o u l d  h a v e  b e e n  e n t i t l e d  t o  a p p l y  
t o  t h e  S u p r e m e  C o u r t  t o  s t r i k e  a  p r a c t i t i o n e r  o f f  t h e  r o l l ,  o r  
t o  a p p l y  t o  r e q u i r e  a  p r a c t i t i o n e r  t o  a n s w e r  a l l e g a t i o n s  c o n t a i n e d  
i n  a n  a f f i d a v i t ,  s h a l l  b e  e n t i t l e d  s o  t o  a p p l y ,  w h e t h e r  t h e  m a t t e r  
c o m p l a i n e d  o f  h a s  b e e n  m a d e  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  a n  i n q u i r y  
b e f o r e  t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  o r  n o t :  P r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  u p o n  a n y  s u c h  a p p l i c a t i o n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  m a y ,  i f  
i t  t h i n k s  : f i t , -
( a )  t r a n s m i t  t o  t h e  S o c i e t y  a n y  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  
p r a c t i t i o n e r  f o r  r e f e r e n c e  t o  t h e  S t a t u t o r y  C o m -
m i t t e e  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  b y  t h i s  A c t .  :  
( b )  r e q u i r e  t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  t o  t r a n s m i t  a  
r e p o r t  u p o n  a n y  i n q u i r y  h e l d  b y  i t  i n t o  t h e  s a m e  
s u b j e c t  m a t t e r ,  a n d  t a k e  t h a t  r e p o r t  i n t o  c o n -
s i d e r a t i o n  u p o n  t h e  h e a r i n g  o f  t h e  a p p l i c a t i o n ,  
a n d  t o  g i v e  s u c h  w e i g h t  a s  i t  t h i n k s  : f i t  t o  a n y  f a c t s  
a n d  f i n d i n g s  i n  t h e  r e p o r t .  
5 6 .  ( 1 )  A n y  t w o  J u d g e s  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  m a y  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  m a k e  r u l e s  o f  C o u r t  f o r  a l l  o r  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  
p u r p o s e s : -
( a )  F o r  r e g u l a t i n g  t h e  p r a c t i c e  a n d  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  
S t a t u t o r y  C o m m i t t e e :  
( b )  F o r  c o n f e r r i n g  u p o n  t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  a n y  
f u r t h e r  p o w e r s  n e c e s s a r y  o r  c o n v e n i e n t  f o r  t h e  d u e  
f u l f i l m e n t  o f  i t s  f u n c t i o n s  :  
( c )  F o r  c a r r y i n g  i n t o  e f f e c t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  P a r t  a s  t o  
t h e  S t a t u t o r y  C o m m i t t e e  a n d  i t s  f u n c t i o n s .  
( 2 )  S u c h  r u l e s  s h a l l  c o m e  i n t o  f o r c e  w h e n  a p p r o v e d  b y  t h e  
G o v e r n o r .  
M i s c e l l a n e o u s  P r o v i s i o n s .  
5 7 .  E v e r y  m e m b e r  o f  t h e  S o c i e t y  a n d  e v e r y  p r a c t i t i o n e r  
s h a l l  b e  e n t i t l e d ,  u p o n  p a y m e n t  o f  t w o  s h i l l i n g s  a n d  s i x p e n c e ,  
t o  r e c e i v e  a  p r i n t e d  c o p y  o f  a l l  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S o c i e t y  i n  
f o r c e  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  
5 8 .  T h e  S o c i e t y  s h a l l  c a u s e  m i n u t e s  o f  a l l  p r o c e e d i n g s  a n d  
r e s o l u t i o n s  o f  a l l  g e n e r a l  m e e t i n g s  o f  t h e  S o c i e t y ,  a n d  o f  a l l  
m e e t i n g s  o f  t h e  c o u n c i l ,  t o  b e  e n t e r e d  i n  a  b o o k  o r  b o o k s  k e p t  
f o r  t h e  p u r p o s e ,  a n d  m a y  c a u s e  m i n u t e s  o f  a n y  p r o c e e d i n g s  
a n d  r e s o l u t i o n s  o f  a n y  c o m m i t t e e  o f  t h e  c o u n c i l  t o  b e  s o  e n t e r e d .  
Legal Practitioners Act, 1936. 
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59. All regulations and minutes of the society, or of the 
council, or of any committee of the council (including the 
statutory committee), and any document purporting to be 
a copy thereof or extract therefrom and purporting to be signed 
by the president or vice-president of the society, or, in the 
case of minutes, by the chairman of a general meeting of the 
society or of any meeting of the council or of the committee 
(as the case may be) shall be received in any proceeding before 
any court or person as evidence-
( a) in the case of regulations, that they have been duly 
made; and 
(b) in the case of minutes that all business has been 
transacted and all proceedings have taken place as 
therein referred to ; and 
(c) in the case of any document purporting to be a copy as 
aforesaid, that that document is a correct copy of 
the regulation or minute of which it purports to 
be a copy. 
60. Until the contrary is proved-
(a) every general meeting of the society, and every meeting 
of the council or of any committee of the council, 
in respect of which minutes have been entered in 
the manner directed or authorised by this Part, 
shall be deemed to have been duly held and 
convened, and all resolutions passed thereat and 
proceedings thereof shall be deemed to have been 
duly passed and transacted : 
(b) all elections and appointments of officers and members 
and other persons under this Part, shall be deemed 
to be valid. 
PART VI. 
PUBLIC NOTARIES. 
61. (1) No person shall practise as a public notary within 
the State unless he has been previously admitted to practise 
as such under this Act. 
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( 2 )  A  p e r s o n  s h a l l  n o t  b e  d i s q u a l i f i e d  b y  s e x  o r  m a r r i a g e  
f r o m  b e i n g  a d m i t t e d  a s ,  o r  f r o m  p e r f o r m i n g  t h e  d u t i e s  a n d  
e x e r c i s i n g  t h e  f u n c t i o n s  o f  a  p u b l i c  n o t a r y .  
6 2 .  ( 1 )  A n y  p e r s o n  d e s i r o u s  o f  b e i n g  a d m i t t e d  t o  p r a c t i s e  
a s  a  p u b l i c  n o t a r y  m a y  a p p l y ,  b y  p e t i t i o n ,  t o  t h e  S u p r e m e  
C o u r t  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  s e t t i n g  f o r t h  s u c h  f a c t s  i n  t h e  p e t i t i o n  
a s  h e  d e e m s  e x p e d i e n t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s a t i s f y i n g  t h e  c o u r t  
a s  t o  h i s  f i t n e s s  a n d  q u a l i f i c a t i o n  t o  d i s c h a r g e  t h e  d u t i e s  a n d  
e x e r c i s e  t h e  f u n c t i o n s  o f  a  p u b l i c  n o t a r y ,  a n d  s u c h  o t h e r  f a c t s  
a s  h e  d e e m s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  c o u r t .  
( 2 )  E v e r y  s u c h  p e t i t i o n  s h a l l  b e  f i l e d  i n  t h e  c o u r t ,  a n d  s h a l l  
b e  v e r i f i e d  b y  t h e  a f f i d a v i t  o f  t h e  p e t i t i o n e r ,  w h i c h  s h a l l  a l s o  
b e  f i l e d  i n  t h e  c o u r t .  
( 3 )  T h e  c o u r t ,  o r  a n y  j u d g e ,  s h a l l ,  o n  t h e  h e a r i n g  o f  t h e  
p e t i t i o n ,  h a v e  f u l l  p o w e r  t o  m a k e  a n  o r d e r  t h e r e o n ,  a n d  e i t h e r  
t o  c o m p l y  w i t h  t h e  p r a y e r  o f  t h e  p e t i t i o n ,  o r  t o  d i s m i s s  t h e  
p e t i t i o n ,  o r  t o  m a k e  s u c h  o t h e r  o r d e r  a s .  t o  t h e  c o u r t  o r  j u d g e  
s e e m s  e x p e d i e n t .  
6 3 .  E v e r y  p e r s o n  a d m i t t e d  a s  a  p u b l i c  n o t a r y  u n d e r  t h i s  
P a r t  s h a l l ,  b e f o r e  h i s  n a m e  i s  e n t e r e d  o n  t h e  r o l l  o f  n o t a r i e s  
m a k e  o a t h  b e f o r e  t h e  m a s t e r  o r  s o m e  c o m m i s s i o n e r  a u t h o r i s e d  
t o  t a k e  a f f i d a v i t s  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  t o  t h e  e f f e c t  f o l l o w i n g  :  
- " I  d o  s w e a r  t h a t  1  w i l l  n o t  m a k e  o r  a t t e s t  
a n y  a c t ,  c o n t r a c t ,  o r  i n s t r u m e n t  i n  w h i c h  I  s h a l l  k n o w  t h e r e  
i s  v i o l e n c e  o r  f r a u d ;  a n d  i n  a l l  t h i n g s  I  w i l l  a c t  u p r i g h t l y  a n d  
j u s t l y  i n  t h e  b u s i n e s s  o f  a  p u b l i c  n o t a r y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
b e s t  o f  m y  s k i l l  a n d  a b i l i t y .  S o  h e l p  m e  G o d " .  
6 4 .  ( 1 )  A  r o l l  s h a l l  b e  k e p t  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  c o n t a i n i n g  
t h e  n a m e s  o f  a l l  p e r s o n s  a d m i t t e d  t o  p r a c t i s e  a s  p u b l i c  n o t a r i e s .  
( 2 )  T h e  M a s t e r  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  o r  t h e  C h i e f  C l e r k  
t h e r e o f ,  s h a l l ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  a n y  p e r s o n  s o  a d m i t t e d  a s  
a f o r e s a i d ,  o n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  o r d e r  f o r  a d m i s s i o n ,  a n d  
a f t e r  t h a t  p e r s o n  h a s  t a k e n  t h e  o a t h  p r e s c r i b e d  b y  t h e  
p r e c e d i n g  s e c t i o n  e n t e r  t h e  n a m e  o f  t h a t  p e r s o n  o n  t h e  r o l l .  
( 3 )  O n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n y  p e r s o n  w h o s e  n a m e  a p p e a r s  
o n  t h e  r o l l ,  t h e  M a s t e r  s h a l l  a t  a n y  t i m e  g r a n t  a  c e r t i f i c a t e  i n  
t h e  f o r m  o r  t o  t h e  e f f e c t  c o n t a i n e d  i n  t h e  f i r s t  s c h e d u l e  t o  t h i s  
A c t ,  t h a t  t h a t  p e r s o n  i s  a  p u b l i c  n o t a r y ,  d u l y  a u t h o r i s e d  a n d  
a d m i t t e d  t o  p r a c t i s e  a s  s u c h  i n  t h e  S t a t e ,  a n d  s h a l l  a f f i x  t o  
t h a t  c e r t i f i c a t e  t h e  s e a l  o f  t h e  C o u r t .  
( 4 )  A n y  p e r s o n  t o  w h o m  a n y  s u c h  c e r t i f i c a t e  i s  g r a n t e d  
s h a l l ,  f r o m  t h e  d a y  m e n t i o n e d  i n  t h e  c e r t i f i c a t e  a s  t h e  d a y  
o f  t h e  e n t r y  o f  h i s  n a m e  o n  t h e  s a i d  r o l l ,  h a v e  a l l  s u c h  p o w e r s  
Vol. 4] Legal Practitioners Act, 1936. 
and authorities within the State as are usually exercised by 
public notaries in the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland. 
65. The Supreme Court shall, on application by any person, 
and upon due cause being shown to the satisfaction of the court, 
strike off the roll the name of any public notary ; and any 
person whose name is so struck off shall thereafter. be disabled 
from practising as a public notary within the State : Provided 
that the court may at any time thereafter, if it thinks fit, 
order the name of that person to be reinstated on the roll. 
66. If any person in his own name, or in the name of any 
other person, does or executes any act, matter, or thing whatso-
ever appertaining to the office of a public notary, as heretofore 
exercised in the State, for or in expectation of any gain, fee, 
or reward, without being admitted under this Part and entered 
on the roll of public notaries, he shall be liable to a fine of 
ten pounds, to be recovered in a summary way. 
67. The fees mentioned in the second schedule to this 
Act shall be payable in respect of the matters therein referred 
to .. 
SCHEDULES. 
THE FIRST SCHEDULE. 
I, rMaster or Chief Clerk, as the case may be], of the Supreme 
Court of South Australia, do hereby certify that , of [residence or 
place of business and profession or occupation], has been duly sworn to act uprightly 
and justly in the business of a public notary according to the best of his skill and ability, 
and that he has been duly authorised and admitted to act as such notary within South 
Australia, and that his name was entered upon the roll of public notaries on the 
day of 19 , and still remains on such roll. 
Dated at Adelaide, this 
(L.S} 
day of '19 • 
Master or Clerk of the Supreme Court. 
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L e g a l  P r a c t i t i o n e r s  A c t ,  1 9 3 6 .  
r v o l .  4  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
T H E  S E C O N D  S C H E D U L E .  
F e e s  p a y a b l e  i n  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  p u b l i c  n o t a r i e s .  
£  R .  d .  
F i l i n g  e v e r y  p e t i t i o n  a n d  a f f i d a v i t  ( e a c h )  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  0  I  6  
F o r  a d m i n i s t e r i n g  e v e r y  o a t h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  0  1  0  
F o r  e v e r y  s e a r c h  .  .  •  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0  2  6  
F o r  e v e r y  o r d e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0  5  0  
F o r  e n t e r i n g  o n  t h e  r o l l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  0  0  
F o r  e v e r y  c e r t i f i c a t e  o f  e n t r y  o n  t h e  r o l l  a n d  s e a l .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  0  5  0  
F o r  e v e r y  o f f i c e  c o p y  o f  a n y  d o c u m e n t ,  p e r  f o l i o  o f  s e v e n t y - t w o  
w o r d s  •  •  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  • •  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  0  0  6  
R u l e s  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  a n d  R u l e s  o f  t h e  L a w  
S o c i e t y .  
T h e  f o l l o w i n g  r u l e s  w e r e  i n  f o r c e  u n d e r  t h i s  A c t  o n  2 6 t h  
A p r i l ,  1 9 3 7  : -
R u L E S  O F  C o u R T  A S  T O  T H E ,  S T A T U T O R Y  C o M M I T T E E -
G a z e t t e - 9 t h  N o v e m b e r ,  1 9 1 6 ,  p .  9 4 3 .  
R u L E S  O F  T H E  L A w  S o C I E T Y  O F  S o u T H  A u s T R A L I A ,  l N c o R -
P O  R A T E D -
P r i n c i p a l  R u l e s .  
P a s s e d - 2 7 t h  M a r c h ,  1 9 1 6 .  
A m e n d i n g  R u l e s .  
P a s s e d - 2 9 t h  F e b r u a r y ,  1 9 2 4 .  
2 4 t h  F e b r u a r y ,  1 9 2 6 .  
2 4 t h  F e b r u a r y ,  1 9 3 0 .  
2 9 t h  F e b r u a r y ,  1 9 3 2 .  
2 4 t h  F e b r u a r y ,  1 9 3 6 .  
2 1 s t  S e p t e m b e r ,  1 9 3 6 .  
L E G I S L A T U R E  
s e e  C o n s t i t u t i o n .  
L E G I T I M A T I O N  
s e e  B i r t h s  a n d  D e a t h s  R e g i s t r a t i o n .  
L I B E L  
s e e  W r o n g s .  
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